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THE SECOND MONTH OF. THE CLOAK STRIKE The cloaltmaktn are conftdeot that they will win thlt. atrtke 
• andlntroduee .. nltyandorderlineulntheirchaotlcand"''Utelul 
'Ibe bell!:inlllnK of the IM!CODd month of the ~at cloak al.l'\ke lndultry. It may take many more weeka before the )Ohben and 
New York fl.nda · the cOntending &Idea apparenlb< In the aame n1anufactul'('n are brought to see the .oundneu of the Unton'a 
poa!Uon u on the day tbe ,atrtlle went Into eUect. July~taL 'Ibe tenna; the atrlken are ~pared for \t. The ~o hundred and ~ fty 
Jobben' II!:I'DUP, the Merthant LadiH' Ga.nneot AIBOclaUon, ttlll per- million dol~' won.h of cloab: manufactured eacb fall in the New 
llaU; lD refll&i.nll!: to aaaume re.pnllllbllity for work condltl,OIUI In York market canaot be manufactured In any other warket. Newa-
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New York clo&kmakera baa made ~arkable progeaa. The atrllr.e The atopp&~~:e of the Pblladclphla cloakmakera wbleh oceurft'!l 
II beginnlnK to hurt the employen-manufactllJ'CI'II and )Obhenl: Ju t 'Ibu111day, lnvolvlns &.bout two tbolllllllld worke111 and all.cy-
allke-and they are ahowlng plentlful 'lgna of it. Aa we predicted abops. Ill not cr.peeled lo be a prolonged al.l'\ke. · It \\' Ill umlert llkml 
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towards the f.alt and iu•t demand• of 'theb' workers before the The demanda of the Phlladelpbla Joint Board u embOdied In 
ltAe uad 100n after It broke out, are bell!:lnnlnK to talk, aud tome the contract &tress a ~!:"CAler rue&~~ ure of reeponslblUty of )Obbera 
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It lot utterly lmpoMlhle for ua to conceive that the JndU.trlat 
Coundllll to lls ht-mlodedly advlaed to bellen that they can make 
anybe&dwa.iamoucouratrlktnbythla~rtofpropqanda. If 
they have leamed &~~ythlDK at alltbro05h all the&e yean of contact 
.-=~~:~:-== :d;~t:~~~~n:~ ~? ::.u~f kt~~~ ~~~!~ 
Uonandtoderldeorbe&mlrch thelrleadene&{l havehntoneell'ect, 
namely,toconvln«ourmembenewendeepe:rthatthclrcnn!M! Ia 
juat. that thelr leadeMiblplshoneat andfeart-. thattheatrlkela 
hutn~~:therfZbtdl'eetontheemployen, andthat.theyareflgbt­
lnK awlnnlnK. fletorio111 battle, 
The ;b~. on the other ban~. after a alienee o~ four weeki, 
Bn!no*llunebln~~:averba.lolfenatwe \nthe trade -preaaln adiUer-, 
entdlrectlon. The )Ob'ben, ltappeart, hawebeendeeply peeved by 
~!: ~~!~~:0:: !!:ea~~~:~:n~t:~~~f: !iu~~~~~;'i~ba~~~ ~==~~= 
the w\tdoruor forblddlngth.elrmcnlbetatoengage ln atrlltebreak-
lnK attempla. The )Obberll, \twould eeem, have counted •IVI!•t 
dealonthe•nbmanufa.eturer~~ tohe\pthembrukthl•at rlke.Obvi­
oWIIy,they mu•thawerelled upontheeontraetora,thclr pUaotand 
a ubaenlcnttoolll fotmanyyeartput,to helpth~mcarry ont thel r 
BChemeoforganl&lngawldespreadnetof •eablhopj" tbrou~t:hout 
the(lreater Citythatwouldme1!tagreatportlonofthelrnceda dur· 
Ins ~e :~=~t. a tUtude of the •nhmanutaetur"e'!'(' however, bu 
apnlled tbelr well ·lald plana. And now, after they hue failed 
t.oobtalnanymaterlalre•ul!JIIn othermarkata,uallroporu trom 
no.ton, J' lllladclphiM, DniUmore nnd even Clnclnnntl et~nftrm, the 
johber11 are rea.ortl nJ!; to dllfe rent tae1Je1. They ate abandoning 
thelrhlsh-handed method1 .nd cn)O icry andarenow"appeallo~~:" 
totheauhmuufactnren to)Ointbem lntheftr;htqalntttbeUnton 
and the cloak worker&. Now, that they tee that the 1trlke cannot 
be reprde4 Ju•t u a plcuant vacat ion lift, they an atl8m.plloc to 
bou111 of JaboT u d wdrk control In the New York market. iH to 
be est.abllst.ed In the Pblladelphla.abopa after peace 11 eooduded 
lnthe New'tnrkcloaklndUIItry , a praetl«whlchhasbeenadbered 
to In the bllltory of the 1. L. G. W. U. with regard to all other cloak 
« nle111alter everygencral:trlke.in Ne; Yorktlncel916. 
There Ia, bowcver. orae cl&\11111 In the Philadelphia a.greement 
which detenes apeelal attenllon ln&llllluch as It all'eela a matter of 
IJI'(!at lmport.anee aot only In that muket but coneernUhe worltcn 
lnnearlyall centenwhereeloakaarernanufactured. ltt('Jatesto 
~:-~':~u~ ;::~ ~ ~~~)!!.~~ o7~r9~~':"Ua~~~~~: '!::: 
~or~;";:'co~m1;~~ed~et~•~= ~:;!U:r '!:~~o~:e:~=~~ lutfewyeart.ln -rb'i;;:i'elphlaaa evel'}·whereelae.owln~~:topres­
&W"(( otlndu.atrlalcondltlona, onone hand,andtothemlgratlonof 
theworkera ftomaboptoahop andthearbltraryactlbnof theem-
plo)'era, on the other band. have been materially reduced. This 
haa noton]J' hurtthe lndlvldual workendireetlybuthaaereat!!<f.': 
lharpcompet!Uon betwe1!nahopnnd ahop lntbeu,mellueofwork, 
ma.klngltpOIIIllble for~nle ftrm.~ tobavethe\r gatmenumadeup 
ebeaperthanlnother •bopa.,thuauP'f!Uinscnndlllon• a.ndnil lng 
chao~~ and uncertainty In the tnde. 
AeeonllnK to the new &rT&Dsement, all above-the-minimum 
workera are to have their wagee ralaed up to the lltiUldard they 
were ncelvlng a.t the time wage ~~ealee were llrBt fixed In Pblladel-
pbla u a result of the Inauguration of the week-werk B)'ltem. To 
avoid "barKal.nlng" when a worker l& IIIICklnK to obtain a )Ob. a 
pi"'\'klon lamadethat ail workera&n! tobawe th elrw~en.tes 
atrl>:edonthelr ... ·orklnsearda,toactuaaate~~:uardngalnatany 
further attempta by 110me gnu!plng employen to bring wage 
tcaleadown \flcllllt&Of\ndlvldualworkera. 
We an!leonftdent thatthlsattempt toequalluor,better, to 
1tandardlu W&.fletl lnthe Pblladelpblamarltet,.·Ul (lfO\'en aucet&ll. 
ltwlll bewatebedcloselybyclonkmakeraln theother,latger,ma.r-
kot~.whohave aii!DauUeretllnthe putai.J:oraeveu yen111fi"'mtbe 
umetendency tohavethclrwngnredueedwben roreedto chan~~;e 
jobt from Umc to Ume. One of the evllll ot the jobber-lubmanu-
faeturtr e)'ltemlnthecloaktn.de hubcenthllleonatantahlfllnK 
of muaea of worken rrom )Ob to job owing to the mushroom, un. 
l lablequall\yofthe"tlrma" wheretheyareeomll!llletlto acckem-
llloymentand allwcllhood. lt \Js,therefoN!, only reiU!Onahle tode-
mandthatwhenaworkerilforeed to ehangeblt)OII , tll llt be la co 
s et on bill new Job the ume amounl of mon~y. whether he II a 
minimum aeale or an above-the-minimum ~~eale ..,·orker, that he 
1'111etl1'ed al bill former placaof e~UPioyment. 
,-blaabould~me the lroil.'tladlawlnlhe eloaklndn8\ry, 
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==::::·:.:t!~·::!~ 
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A«o,rdlOI:tO\beUolttdStoi .. C.II• 
oao.t'!-ID.u'o<lotblacladuot,..,_ •. 
::· :.~::0\=b~~~ :: ':!! 
ll&ltodSt&\fl,wllh.U.anncoolliZ,· 
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loltberoerllii,UI,UI. Tbecootof 
tbo -terlillo ootd ... w:t,o~.:IG, 
~~ ';;~~=~.~~~~2.~"::,~:;:: "! 
U...taotoolrlo<ll•ldW' Of'lUI&.tlosuo Jo Ulo clollllq lod~t­
emDloren.IMit o•e• wbolo bralldteaof ttl• baH prollo.lolr 111a11o -.. P""''· 
lllolll<lultl'mubooo\IJO<.-to- ... llluurol.Mr .......... b ol tbo 
ud uPI'tdletalllo .......... ol lo<taDoL labor __ , Ia U... \hoi,_ llt.IM. 
OllllloOibol.,lllo,...o .. t...tu\n'Tbo,...,.-lpof\bo~od 
U IDOA otablo li>aD. tllo "'""'"'LIt Clollllq W<r<llen ol AID.uiG&, lllo 
eoatalu a fair n111ber ol J.rp u• d>kl "D.l011 lo lllo ~~~n'o lluiUU'J', 
Cf'IW]Ili' .. \.Ol>lbltmf'll.la ... Ullli'D.Itter· ~ \11. Ulf- ]-f .... 
Uoed po(lo, 11.11d baD.4lloc lllo wiMIIo U,OOI1.111Uila iU .... laU:1. Tllo 
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n.do MhWdo oiMI)Io. M bat a larp part U.... l,IM lo ltGf, P"'• froa st,Pt Ia 
of ita tr&Hii In lhe UJ>do of )Db. 1111 to 11,:00 lnliU. O.riiiCIUt, 
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~... matk..UJ impn~Y«L l otbemeo'o 
'n-lll.lopmal!e ll bardl<>ro.aJ· doth""'lodulr'J, forlutaa .. ,boon 
oD.tta<Gat...ttho lnd ... U']'o.adh&Ye bue-""aot41roiiiBI]J'·Ion aad 
onu Ia tllo pa.ot led to ...... l&b<>J> ol~tr In 1111 to for11'1oo r Ia !Uii, 
....,dltloiiL Labor'o dlm.:ultl .. "-•• wbllo wftklr•mlopboro, lorllllollr 
abol>eeal~~e.-brlbelaetlbat O<eupaU.,....lleont .. blod.laU..Irel· 
lllonllllt~""'""P<IIJ'ofoli:UII o the fortoto«>otralllle lnduotl')'fortho 
lod111trr; It cao oa<l doeo dra• larr;o.lr paonU &00<1. th- uoloao huo bota 
oo aatnlood ...,rhn ouh u Ol(llllea plo~Mn 1101 oftiJ Ia thei r owa ~~~eib· 
ftoiD\hoholllo,aa<llormuJJMf'llt odooforrulutloa 1114 ad .. tmlflra· 
!':!:" :,:::;t ~~:"~".::!:t:: .. ~~~! :~~~~~ ·~~-~~US:!~::.~~ ~~ 
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~ porbapa. lllat..,. accoD.1lt o! tbe boulac. 
obotac<~~ollt.rro.OJ>d<oatnlllloiJ«>t- Tbemon'o<lotblaJIDdYotrrtocoa• 
p<>f'IIIODo. llut aD&J>Otal rwoun:es of tnolt.rod prluclpol!J' Ia Sew Yor~. Cbl· 
::-.:.~ ~::.:~: :!:;!;:;.: ?r..i:~~=~~!:!."'£L:-:!:?. ;,..~<~<;~~ :::' ... ~ ... Ia, •r, llloe o\.ed lodlll1rr ••llllla llleM dll• .OJ>d abo 
OarlaJilutPIOitea:rurotlMIIt.bor laCie•elaod. 
,....,.,. llMI two-wbldr. J.,.r. d .. lllo 
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"I hoPO the American• will oo\pl 
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=~lt"!u:olt';:_r>c.,.~,t~!".~ w.:,."! 
u ... at all.l'leuo moil<~ thlo elnr, 
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~ .... coftl)o'l• lllo D.tlaero' aid 4oloP-
tJooottboTro4allal6a~;aad 
brRelltu., , trMoor.,.'oltlMDu•blllll 
ml111ro, ' HILI'rlo, treQarerottileBo•lll 
~~:.:'.:e:in!::..:~~-=:::. 
re\ai'J' or tho Seollloh m!Mn'IO\i<l,... 
tloa. 
tholr prodort tor ll.nun.NI, ud .no eouH or the diii>Uie to tile 4.,. 
hadi5SI.f11.111todl•l4onloocll>ooo 111ondol\heemplororoforrtduotlo110 
d•pood•otoatho lDdDIIrJ,Ofwbldo Jn~nloo offf<IIDIOporcentto 
labor cot u per roal. Tbcro •t .. •o!><'r.,. 1 t, ol>daauoropr..tuertou 
l -"O«>al....,t obopo•lth 2J.at.l •"f:• oltlper <Gotlatkoworeoolotbcr 
.,.....,,., •bo ...,._1•0<1 U5,5U,Ul. worhi'L n.. dem&od wao made on 
'"'- obo.,. Plld li.%21,1U lor mo,. \be occaolOP 11( tile teeeat eoplroUoa 
lft1alo &11<1 hel, ,....,.l•od JI 5,UI,I It of Wilii"O -mnto, aod t& huecl 011 
lorUtelrworlr-a.olllodtodiYido tboa-latk.aoftl>eSo,..ectaanr· 
•-q U... ole,. ..... t .. the IDOl- r<!...,.IUIO! tbe fall hi the~ Of llYIDI 
trr $4f,l11,5!t, of whlob labor wu lnru. Not "'"'tnt wllh .,...., ...,. 
pol•aboot Mper<eaL ,.,.u0ao,\H. a .. p~oteroalaopatlor­
Oortt.la lmp<>rtl.olc<....,.lcb..- wani'adnlo.Ddforllolld.oJoloMcat 
torlotleaoftllo !ad""'rrlll&rbo-. 4ow. fto111Jio •4ono.ad lro1Ditlo 
tat-••• .... "nlolntt.lbattlwl ldoro,.opOCtlrelr. 
o•erappllot\o-llto....,porboo lo•lo•oft.bonHik.' ato]Oirttlll 
•llii...,J .. l>etladuttiOL Tlllolo thotroworuko,oiWIIII.Ihloto...,.of 
D.tOf'lttaooofllut-o"tladut., q-atafotiiiD.tMIIU-Ibf-
tbu 1M ..... L Ia tho -··· liHI- IWH D tb4o NorwedaJI ..ul till otller 
IO'.thononpllolltr•llrW..thu ko...t.t ... riooorqal.u.Uo .. lbolodod 
••eal1·1n .._...........,,.,. faetorr. oot oalolaalln Ia &oo4 BD&oclal -•· 
-llllr>cllut«>D.lnctollo~~&.wbllolo lil>l>,-tll-.loo•.,..,loopotbat 
U.o ........ ea .. Uio anraco lolltt-• U..7WIUhloabloto ~rlqtoonc· 
twoalraadt...,atJ·he. Aaotllfl'o:II.M· ulltol cooclu.oloo thll 11bt ron:od 
adertllll< to IIJ.o,talarp port ol U.o •poa \belli 11>7 tho tiiiJ»>)'tf'l-
:~;,1. u!!: :::;'~, ·~"" ac;~~":: :: 
coml><!r thoro WON alllllllod to tbo All&ltllapeoplowudomluledlo)'tir.o' 
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' d .. l ,..,, !14oM bJ eoutro.cton wbo do ' GI\OWTH 01' IWI!OIBH TIIADE 
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wo rk, tboo- wltbwblch~mploJ&A 
.. not&rtupoadiOOD.tGii>llol• ... 
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<hue• &ad w<~fuaiOD. Tlllo lo ill· 
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OI cUqo &Qd .-.!Julm<ot-to tho 
&tltmplwbl<he-llcb-..ipeoplooU.o 
' world onr .-ero mnlq I<> o•ol•~ • 
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